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1. Ook dit jaar organiseren we twee vroegmorgenwandelingen 
in de duinbosjes vlakbij het natuurreservaat het Zwin. 
We gaan er vooral de ochtenzang van de zangvogels beluisteren. 
Wellicht nergens anders in ons land zijn er meer nachtegalen 
te horen dan .precies in deze Zwinbosjes. Uiteraard zullen 
we er ook nog heel wat andere soorten zangvogeltjes k·unnen 
observeren zoals fitis, meerdere _grasmussoorten, merels, 
lijsters, kneutjes enz. 
Afspraak woensdag 1 mei en zaterdag 18 mei telkens om 
5 u. 's morgens bij de ingang van het Zwinreser-
vaat. 
2. Eind april en begin mei betekenen een uitstekende periode 
voor het observeren van vogeltrek 
op sommige dagen kan men langsheen de duinen duizenden 
zwaluwen (de drie soorten) zieri doortrekken 
- ook trekken -er .in deze .p.eriode van_ he.t jaar __ zeer veel stelt-
loper~ (plevieren, strandlopers, ross• grutto's, ruiters) 
door ; deze soorten broeden in het hoge Noorden tot ver in 
Siberië 
er trekken ook honderden kwikstaarten door bekijk ze 
goed je ontdekt wellicht zeldzame ondersoorten 
begin april zagen we meerdere rouwkwikstaarten dit is een 
ondersoort van onze gewone witte kwikstaart die broedt in 
Noord-Engeland en Schotland 
rond half april zagen we ook een vijftiental Engele gele 
kwiksaarten 
dit is eveneens een goede periode voor het observeren van 
roofvogels op trek. Recent zagen we meerdere buizerden, bruine 
en blauwe kiekendieven, enkele rode en ook zwarte wauwen 
op trek. Tot begin april verbleef er een slechtvalk in het 
Zwin. 
Het tot half april aanslepende koude weer had tot gevolg 
dat zowel de vogeltrek als de broedperiode een zekere 
vertraging opliepen, evenals de plantengroei trauw·ens. 
3. In de verzam~lingen van het· ·educatief vogelpark broeden 
heel wat vogels 
- minstens 22 paar ooievaars ~r.oeden of zijn een nest aan 
het bouwen 
8 paar kwakken 
een paar kraanvogels 
- 3 paar kluten en één paar grutto's 
- een paar oehoe 1 s. 
er broeden ook eidereenden en brilduikers. 
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